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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 19/4 
(TOPK). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST l. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het postnummer van de gemeente (GEMP); 
2. de naam (N) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het volgnummer (VNR); 
4. de watervoerende laag (WL). 
In de LIJSTEN 2, 3 en 4 zijn het respektievelijk de naam (N), 
het volgnummer (VNR) en de watervoerende laag (WL) die in eerste 
instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest 
voorkomende afkortingen en een aantal opmerkingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook 
enkele kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart 
op schaal 1:25.000. 
LIJST j I . 
. . 
TOPK GEMP N VNR WL 
194 8480 Veurne Belgian Shell Cie .  19451000 S okkel 
194 8480 Veurne Bisschoppelij k College 19451146 Landeniaan 
194 8480 Veurne Bonte brouwerij 19450998 Landenlaan 
194 8480 Veurne De Voorstad was serij 19450996 Landeniaan 
194 8480 Veurne Jonckheere R. 1945102 2  Landeniaan 
194 8480 Veurne Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 19450997 S okkel 
194 8480 Veurne La nouvelle cité ouvrière de Furnes 194S0991 Landeniaan 
194 8480 Veurne Mij n  Droom wass erij 19450992 Landeniaan 
194 8480 Veurne S antens N . V .  19450988 Landeniaan 
194 8480 Veurne S antens N . V .  19450990 Landen i aan 
194 8480 Veurne S t . -Augu s tinuskliniek 19450993 Landeniaan 
194 8480 Veurne S t . -Augus tinuskliniek 194S0994 Landeniaan 
194 8480 Veurne Terlinckx brouwerij 19450995 Landeniaan 
194 8480 Veurne W.I.E . R. 19450989 Krij t en Sokkel 
194 8491 Houtem Belgian Shell Cie. 194S0999 Sokkel 
194 8992 Leisele Dhondt R. 194S0987 Landeniaan 
LIJST 2 
TOPK N VNR GEMP WL 
194 Belgian Shell Cie . 194S0999 8491 Houtem Sokkel 
194 Belgian Shell Cie . 194S1000 8480 Veurne Sokkel 
194 Bisschoppelijk College 194Sll46 8480 Veurne Landeniaan 
194 Bonte brouwerij 194S0998 8480 Veurne Landenlaan 
194 De Voorstad wasserij 194S0996 8480 Veurne Landen i aan 
194 Dhondt R.  194S0987 8992 Leisele Landeniaan 
194 Jonckheere R .  194S102 2  8480 Veurne Landeniaan 
194 Kaasmakerij Passendale , afdeling Beauvoorde 194S0997 8480 Veurne Sokkel 
194 La nouvelle cité ouvrière de Furnes 194S0991 8480 Veurne Landeniaan 
194 Mijn Droom wasserij 194S0992 8480 Veurne Landeniaan 
194 S antens N . V . 19480988 8480 Veurne Landeniaan 
194 S antens N . V .  19480990 8480 Veurne Landeniaan 
194 S t.-Augustinuskliniek 194S0993 8480 Veurne Landeniaan 
194 S t . -Augustinuskliniek 194S0994 8480 Veurne Landeniaan 
194 Terlinckx brouwerij 194S0995 8480 Veurne Landeniaan 
194 W.I.E.R. 194S0989 8480 Veurne Krijt en Sokkel 
LIJST 3 
TOPK VNR N GEMP WL 
194 19450987  Dhondt R. 8 9 9 2  Leisele Landeniaan 
194 19450988 S antens N.V. 8480 Veurne Landeniaan 
194 194509 8 9  W.I.E. R .  8480 Veurne Krijt en Sokkel 
194 194509 9 0  S antens N.V . 8480 Veurne Landeniaan 
194 194S0 9 91 La nouvelle cité ouvrière de  Furnes 8480 Veurne Landeniaan 
194 194509 9 2  Mijn Droom wasserij 8480 Veurne Landeniaan 
194 194509 9 3  S t.-Augustinuskliniek 8480 Veurne Landeniaan 
194 194509 94 S t.-Augustinuskliniek 8480 Veurne Landeniaan 
194 194S 0 9 95 Terlinckx brouwerij 8480 Veurne Landeniaan 
194 19450 9 9 6  De Voorstad wasserij 8480 Veurne Landeniaan 
194 19450997  Kaasmakerij Passendale , afdeling Beauvoorde 8480 Veurne Sokkel 
194 1 94509 9 8  Bonte brouwerij 8480 Veurne Landeniaan 
194 19450 9 9 9  Belgian Shell_ Cie . 
8491 Houtem Sokkel 
194 194S1000 Belgian Shell Cie . 8480 Veurne Sokkel 
194 1945102 2  Jonckheere R. 8480 Veurne Landeniaan 
194 1 9451146 Bisschoppelijk College 8480 Veurne Landeniaan 
LIJST 4 
TOPK WL GEMP N VNR 
194 Krijt en Sokkel 8480 Veurne W. I.E.R. 19450989 
194 Landenlaan 8480 Veurne' Bisschoppelijk College 19481146 
194 Landenlaan 8480 Veurne Bonte brouwerij 19450998 
194 Landen i aan 8480 Veurne De Voorstad wasserij 19450996 
194 Landenlaan 8480 Veurne Jonckheere R. 19451022 
194 Landeniaan 8480 Veurne La nouvelle cité ouvrière de Furnes 19450991 
194 Landenlaan 8480 Veurne Nijn Droom wasserij 19450992 
194 Landeniaan 8480 Veurne Santens N.V. 194S0988 
194 Landenlaan 8480 Veurne 5antens N.V. 19450990 
194 Landeniaan 8480 Veurne 5t.-Augustinuskliniek 19450993 
194 Landeniaan 8480 Veurne 5t.-Augustinuskliniek 19450994 
194 Landeniaan 8480 Veurne Terlinckx brouwerij 19450995 
194 Landeniaan 8992 Leisele Dhondt R. 19450987 
194 Sokkel 8480 Veurne Belgian Shell Cie. 19451000 
194 Sokkel 8480 Veurne Kaasmakerij Passendale, afdeling Beauvoorde 19450997 
194 Sokkel 8491 Houtem Belgian 5hell Cie. 19450999 
AFKORTINGENLIJST 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Capaciteit pomp of 
compressor 
Totale boordiepte 
jaartal van uit-
voering 
Debiet 
Putproef 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
verv. of ver. 
c 
p 
th 
werk. of w. 
verdi. of verd. 
ho 
h 
Q 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
duidt op onzeker gegeven 
(zie ook rubriek debiet) 
vervolg 
compressor 
pomp 
theoretisch 
werkelijk 
verdiept 
vergund debiet 
diepte van het stijghoogte­
oppervlak (beneden meetpunt) 
wanneer de put buiten 
gebruik is 
diepte van het stijghoogteop­
per':'lak (beneden meetpunt} 
wanneer de put in gebruik is 
debiet bij putproef 
STEEKKAARTEN 
I 8480 VEURNE I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 94S 1000 
50El34 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1. ADHINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat, nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeent e :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Belgian Shell Cie . 
Crocodilleweds traat 4 
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Ferrij n R.  
058/3 1 1 7 5 4  
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 94 
Geologische kaart nummer : 50E 
Lambertkoördinaten : X = 32490  
y == 1 936 95  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z1  : 4, 07  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste  ligging , in b ij lage : 
1 9 45 1000 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte  (m) : 340 , 1 4 
Diame ter verbuizing (mm): 10 1 , 6  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
2 59 , 2  
C apaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte  stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmetingen : j a  
S chema van de  put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 196 3  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : S okkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over d e  j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de 3aren in bij lage : j a  
194S 1000 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=================:=====�============= 
6.  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
15-5-73 
R . U . G .  Geologisch Instituut 
j a  
j a  
puttest 
1963 
j a  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 4,14 
8 .  OPMERKINGEN 
Open put vanaf 259 , 2  m met een boordoormeter van 86 mm . 
ho= + 6 , 65 m ;  h= - 28 , 1  m ;  Q= 6 m3 /h ( 1963 ) .  
194S1000 
ho= 1 , 5 93 m ( R.U . G . , 6-3-86 ) ( gemeten t . o . v .  de top van de buis ) .  
N r • 1 y; (VI a) . 
:Proef BORING - ::F.hlitw.ER:mJ!;!k 
uitgevoerd te Steenkerke 
bij de Belgi an Shell Cy 
door N.V. SI.::E�, u it Dessel. 
Datum j.10.1Cjó). 
Topo�raphische ligging op-
/-X Vcurnr: SoE. n:'134(!Ua) 
getekend door �'i. CL.d��BENS, de ).1C.1S6.5 
Grondstalen verzameld door de boor�ecster. 
Boringsmetbode : met kernboor 
Opeenvolgende doormeters : 
Grondwaterstanden : door de eerste maal waargenomen 
bij ruststand 6,65 6dw-. IHkU'tteltl; ti j de ns het pompen 
met een debiet van rJ 7. Soo 1/u 
Hoogte van het maaiveld : 4m07; vun de draaitafel 
Totale diepte. 
... 
Z 8, 10 o;aeler m-.,u.."tt;/.' 
4m60. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - -
:.:et inspocliné:; tot ��52m2;> (vo:)_<�ens �.�. Collee, AarUkundige bij de Belc�ian 
Shell, eerste korreltjes vnn grijze sclü e.fer vnno.f 244 m) - Ge en andere 
inlichtin:sen. 
Dar,.rna , kernen V3n 0 80 ma . 
�j2m25 tot �S�m45 (;20) L = jOU. 
Zeer sterke splj.jtbe.urheid vol, :ens ö0° en -70°; grote rnoeilijkrleden om de 
rots vol��ns de �els:igdheid te splijten. Lichtcrijze schiefer met donkere 
1.:illimetrische !dn of liie�r pyrie;tliOlllitanóe Ju,_ en op regelma.tice afstanden 
vc.n 5 cm. ..i.niLe .1-�r<::.:ptolietc.rJ door Je splij tbao.rheid verstoord (i.lonàgrap­
tus en Pet�lograptus). 
2;2óm42 tot 260m29 (n3 casine;) I, - 1 �;o. 
2óGm:29 tot ;_:ó'l mq4- ('16)) T = 17U. -LJ 
:_:61 r;:JC�4 tot ,2G;m4-0 ( 1ii-G) L = ·j L;" 5 • I 
::::6)1i1LI-0 tot 2G8m76 (5.?ó) ,. )70. .J.., = 
;--'62;m'Z6 tot 27L!-m22 ( 5 )'1) I, = G60. 
274m22 tot .280m27 (óCü) L = 5 �P ' (_ . Helling : Lf-5°. 
.Splijtbaarheid : 80°. Al tij d zw�1rte sc:tw.lieb;:mden vun ?.-5 mm op een af­
stand veu1 5 cm. Loadcé1sts. Gi lts tone Lj:.:�gjes. 
�80m27 tot 28)m03 (276) L = 280. 
V�el siltstone met se<linentöire struktuneJ;L; weinig donkere schaliebanden. 
�bjm03 tot 282m31 (28) L = 35. Gemiddelde helling : 50°. 
BJ o.uv;e schalie, noc::al c;eplooi.d. ;.;terke spli ,�tbnc:·rheid volgens 800. 
2� :2ru/l tot ,�.'?;6m71 ( 3:+-o) L = ,/1.::. 
Idem, met tDirijke ze�:;r fijnE�r zand.::�teenlal';en' en zeer dunne schalielangjes 
Vl;C.:l p;y·:�·j C: L; • 
19431000 
n° 1j4 (VI a). 2de bladzijdo. 
286m21 tot 2tzüm85 (L+î !;. ) L = 395. 
��Om82 tot ?<zGm60 ( 5'75) L = 58b. 
Helling : boven : 
beneden 
(her boord 'Ï 2 cm) 
55°. 
. 450. . 
Helling : boven : 50° 
Bnder : 35°. 
Sterk geplooid tussen 29jm00 en 29jm70, met ;�andsteenlagen; splijtb aar­
heid : -80°. 
296m60 tot j02m90 (6�0) L = 605. Helling : 40° tot 10°. 
�in of ueer geplooid; �een merkbnre splijbba�rheid uanaf ongeveer 29S m. 
Het c;est0ente wordt zandiger vunaf j(Vlm)G, en zeer zandig_é van&f )0�2 w. 
met tussenin kvJélrtzophylladen. 
;o2m�O tot 30:::.!1192 (605) 
)Obm22 tot 21 "lmLtO (245) 
31'lm40 tot )11m80 (40) L 
j_ 1 'l mBO tot 2'1(rnl�-1 (5G1) 
:,:1 '/m4'1 tot j,2lj.m04 (66.?) 
L = 
L = 
= 
i.J 
L = 
610. 
2)). 
1�0. 
570. 
,.. 5 ') 0 L-. 
geplooid hellinB :· 40° tot �0°. 
Ge�iddelde ijelling �0°. 
Helling : )0°. 
�chtereenvol�ens half siltige schalie, 
blendekristal in calciet op 31d m, met 
r::et :ï.eer l��·Tiet. Geen splijtbaarheid. 
[elaGgheid. Helling : j0°. 
half zandstecnlaagjes. Donkere 
sporen van galena en chalcopyriet, 
Gemakkelijk splijtbaar volsens de 
324m04 tot j2bm29 (455) L = 470. 
Genlocid helf schalie, haif zandsteenléWC';j es. Op )�EmjO, witte k\·1ortsader 
van 'I crn' dil:te met donl\"er bruine blendekristé1llen tot ·1 cm in doorsnede. 
,328m59 tot -�):iOmCr9 Cl :JO) L = '1)1. 
�,:eer scbnlie dan zandsteen; licht r;eE;olfd. 
3)0rn09 tot j3,?m51� C:A5) L = )40. 
Uitsl'.litend .schalie; bijna geen ZGndsteenl;!ó:��jcs. 
jj)m24 
,-.4 c 7 )) m; 
;)5m87 
Altijd 
2:57m2Lt 
tot 
tot 
tot 
?)-+m2'2 
; :) =·mB'7 _.1 < <" I 
.:: 22m'74. _; / I , 
sch.:üie. 
tot __ AOm14 
:.:eer zancisteen dan 
( 'l ü;) L = 'l oe. � (e t:�:e l ra o. ti t::e hellin(; 
('I ;, 0) ,. ,, I). J..; = I " 11 11 
( 1 L· '/) L = 'I 6 U • 11 " " 
c::;.o) L = _2Li Ü • 11 11 11 
sch;Jlie. 
_;co . 
:; 50 
35° 
-50 j • 
tot L�() o . 
Voor de ;.c.leontolo;;ische t;e.·;evens, zie do ti.jt:evoegdc tafel. 
Siluur 
-=- = - =-::;-=-
Sl2a (zone cf. î.:onocraptus c:rispu.u 
G. Elles, 1\)l j) - '.ruronnon. 
number 23 of �iss. 
194S1000 
PL. VEURllE 50 E. Aardkundige Dienst 
van :België. 
n° 1)4 (VI a ) 3de bladzijde. 
Teelaarde. 
Grijs groen crof zand. 
Spriet-turf. 
Grijs 5'0en grof zand. 
Gri j s groen znnd, fijner 
Iep er s e klei. 
Klei 18e t stenen. 
Zondsteen r.;et 1dei. 
vetter. 
Zandsteen Get klei en zandlaa[jes. 
�and met klei en een weinig steen. 
Afwisselend harde en zachte klei. 
":�fwisselend zandtteen met klei en een we:Lnit•: zand. 
Krijt r:1ergel en vuursteen. 
Zeer veel vuursteen net een weinir, krij t en m8rr·;el. 
Krijt en mercel met vuursteen. 
Erijt met steentj es. 
Vmn:·.steen met krijt. 
�---:::rr.;el en vuursteen. 
Horde klei met silex. 
.ibl'd8 silex c;lCt een '.';reinif3 klei. 
Silex met een �einiG klei. 
Klei �et een weinig silex. 
L1 .ilei met stenen. 
3cbiste �roen_ grijs. 
Harde schiste. 
!1urd.e schi s t e schuin :_·esc�teurd. 
Groene schiste boven schuin ses cheurd. 
Groene brokkelachtire schiste. 
Groene-schiste. 
Groene sres zeer hGrd. 
Gekorrelde hJrde schistc. 
0.00 
2.CO 
6.00 
8.00 
10.00 
16.85 
129.09 
'I )1 • 59 
1 4'9. 29 
1)r2,;�9 
'!GO.)) 
1'(1'i41 
'187. 52 
')0-1 c: 7 <- I • / 
;::14.()  
21G.6G 
22Lt-, 10 
2).::. jO 
,�j6. 76 
21+2 .16 
')[I/. 69 •- T / • 
245. üO 
�;4'7. 20 
251 . �20 
;�5S. ?.0 
��60 • .:..:9 
261.<;4 
r)(-: ') 00 (_ ·�)/'.". . -_,; 
.26'+. 40 
277 O'l - .) . ) '-
271�. 27 
Gekorrelde harde schiste - onderste 2 ru recht 
Harde brok1:cünchtise schiste. 
r:;oschel.rdd30. 27 
.tiarde sclliste - onderste 0.) m 1_;ans v�rtrok1�cld. 
Gekorrelde groenachtit�e schis �,c. 
Gekorrelde schiste gnns vc:rbrokkeld. 
Blauw grijs gekorrelde schiste gons verbrokkeld. 
Blauw crijs s chiste onderste 1 m vc rticaal gescheurd. 
Blauwachti8e schiste �ans verbrokkeld. 
Blauwe schiste brokkelig. 
28.).0) 
. .::ë-G. 7 'I 
:..:9u. 8"5 
)08.95 
j'l1. öO 
317.41 
)�8.59 
))0.09 
2.00 
ó.OO 
8.00 
1 0 . 00 
'] ó. 85 
12t;;. o·sl 
151.59 
']/i-9. 29 
'Ij,�. 29 
160.)) 
171 .41 
187.52 
é201. 57 
21/i-. 63 
;�13.66 
2:A .10 
,·:::;;:2. 50 
2.:)6.76 
21.�;� .16 
;�L�) • 59 
2145.00 
;2L�7.20 
251.20 
259. 20 
-;;. ro ''9 '- �) • é 
; :6 1 • 94 
26 �. 90 
261.� .40 
')7-, 9'") '·- ") • c.. 
2T� .27 r·nc "7 cc, ·• r__ 
283.03 
' ) c�6 71 t-C • ,,.,,.) 85 (.� j· ... • 
)00.95 
311.80 
�'17 .41 
328.59 
))0.09 
j40 .14 
�e-tv.'-�� 
�eli.Uv'r) 
...tS6� 
i]-. (,.f:j 
�s .9. t..3 
S1.8 .2.,� 
S./o.Bo 
c. 6 .BJ 
l.cD .-19.8 J 
�.2 
�o Ctm) 
+ C,65 
--\- -tI ffj 
-t -1, 68 
-l-OL 5t> 
r -1, �.jo 
4: ""L.t.:o 
-.-1,11-
.1�� 31000 
t( C 11n) (Q ( rrn.'/�A-) . �·CD.f. (hr\ tfd) : . 
_ .2S.�o 1�5 
IJKSUNIVERSITEIT GENT 
Geologisch Instituut 
irekteur : Pref. Dr. R. Tavernier 
WATERANALYSE Nr. 194/134 
Ierwek ___ ....... ·- .  .._.. ._P. J:.ÜJ'-liX.- K••rtblad . Vouc-Aa-.. -----
1!../!../"t.J. ----- Gcmccllte ·-·-.. ·--·- -....... ............. V. .. e 1.1 r n� _  ( .St Q e.n.� � r.k e) 
�neming c.Juor _:__ Peil rnoai1·tiJ ---···· .. ·-- -···-:t .... :l-m ........ ·-·-· --· 
Jm \'30 analyse 16;5/.13 Peil gronJwater ---·-----'··-- --.. -· ....... . ·- -
l)'K Joor .. ---- .... .... . .B • .J • .  �.D . D .• llicptc ---·---·- ·�----2il.1 ...  m. ___ _ 
Krokodillewetstraat 4 Steenkerke 
co, -- ·--·- ·- .. 
iJbaarhciJ (fiS cm) 
ss iel CO" ( mg I l 
I 
I 
2 501. 
o,�Q .. _ ... _ .. __ _ 
. o ml/L 
D 
niS�.: he stoffen, 1-.uud � lllÎI• ( m;.: I ( l:.:) 0 
niK:hc stoiicn, w.um JU 111in lil•� I U:.!'J D,O.El 
:loste O, (mg.'l) 
D. 5 dagen zc·c (•ug IJ - 2,1 
lil�:it t.o.\. fclhllll.dt·mc (Fr.· ) . --·- .2., DO 
(mg.l) 
�tioo� 
t 
+ 
H(+Fe++) 
+ 
t 
Faktor 
23,00 
39,096 
20,03 
l2,ló 
l�.W 
27,47 
1M,U4 
I,OU 
__ .7.0,2!'!5. 
mg/1 I mé 
! ... _g � 0 I 0...3._ ____ __] 2J)_,���- I 
I r -·--!t.35_ 2..39._ 
:· 2;-03"'- _Q.,J.Q..\,_j 1,�7----·· --01-lGl-·- , 
0,6--- _ a 9�2� 
0 ,02.. _ - . ,-oo! 
�..,-26-- -- 0·,·12� 
I 
I 
Kleur + troebelheid ..... _ .... Kl.li.�.l.'.l.ocs .. ::: .... bel.def. __ ...... 
Temperatuur 1·on lucht (• C) ---- 4_, ::l._ 
Tc:n1pr=1atuur v:.�n w;.ac:r (u C) 11 J �-----
l(cuk--.. .....=l.a.cs.. __ 
Smaak ..  
\'erd:unpillgsrcsr/III�"C ( mg.'l) -·--- __  ...... l..ó.:ZD•----
ZwncnJc >tolfcnfiUS"C (mgll) -·-·- --- 1, 6._ _ ___ _ 
ZwCI'<IIUC stoffen klt·UJ .. -- ···· -· -- .. g ee�---· ·--
Tutale h"rdheid (l'r.") .... ...... _ .. , ........ -. .... -.. -·-··-·- 0,670_ 
TirJdijkc harJheiJ (Fr.") -�-. . -- ---- 0 .�04.__. 
Blijvende hardheid (1'1. ") 
Anionen 
Cl-
so,--
No,-
No,-
HCO,-
co,-
ro,---
oH-
L Faktor 
35,�6 
48,00 
62.00 
46,00 
61.00 
30,00 
31,67 
17,00 
--- -0,365 
mg/1 mé 
• ..so .J__l.4-,..l2.5...._ . .........2.J.,.O_� . ,4'1 .. 
... . --1-,.0B-- - _o..,.o� 7--
--- o,a---- -- ----
....80:7.,.945 
.
.. -!--1-3 ,2.4 ..,.on ____ JJ, soo �-
---
--
-�=�-=-l=o . nos-= 
.I (-t) -- -;:-6.6 ,2.û .. __  J ... ...2.B_,.!l2.2 _  , Tutoal (-) I I . l3s7-.,.2o ................. � .......... 2 a.,t..:/..1 .......... .. 
!rk.inge:n: SAR J5,1l 
2022,45 57,593 
19431000 
,I Lcr nr . ... _ ,,_,., _, ... -
icpt< (m) ---· ·- 247 
doidbaarheid ( JIS/cm) 
g/C. _ ... .. . . _ .. ·160 ,4 
)0/CI --·· .. .. ·--- .3,1<._ 
ypc:-.. - - A k4 cl 
Boring nr. _ ................... -.. -.. �-94 /1.J4 -· .....  
�� • Na + K + Ca + Mg -·- 2 8, 8 - � ...  Cl + SO, + HCO, + CO, ... .. .... 2.8.,.6. 
100 x (Na+ K)/�K ,_!;l_!;i,_l_ 
I 00 x Ca/�K ·-- - - 0,.4_ 
100 x lvlg/��:--- - 0.,6 ... .. 
100 x CI/�A-·- .. ---- ·- . 49,.3. 
1 oo x so,;l:" · - ·- · --_ .l, 7 
100 x (HCO, + C0,)/�4 __ _ 49., 0 
. Klasse : •. - -.---·-·4 .. ,_ ... �.- --�-----
NEEN 
�um 
npmcthodt' 
. Pomptijd: \�11 .... ----· · .. --·�- tot ---·· Pompduur: ------------------------
1lpCil VÓÓr het jlOIIlJICII : 
l:�l.ilnJ van Je UrullJHll : 
' 
cifiek debieL : .. -
ORPOMI'EN 
urn ..... : Pumpt i jd : \'all 
npmethodc ... 
·LJ><il vb6r het 1'"'"1"'" : 
>NSTERNAME. 
-- - ·--· -- · - -.. ·-· .. - .. -... -----··--·-.. --·----
---- ...... , _____  ... -... -.... -... -... beneden kop bronbuis (K.B.) 
--------- ------
bij evenwichtspeil : -'-K.B. 
,_ .... .. )A ........ ... ..... _ _ NEEN 
....... -.. -·�-· tot Pompd�ur: 
. - -..  - ......... ;--K.Il. 
Ulll Pumprijd: \Jn ... _.. ___ "_, .. ... Lot ...... -.... -... ·- ._.. __ _ Pompduur: 
ll(ltllclh1•dr 
qK"il v!'.ór het ptllllpt 11 • 
\'1'u�r IIIUIUolcrnnn••• ; 
... -........ _,_K.n. 
---- - :-·K .Il . Pc:il 11.1 monslcrnJmc ·-·-· . _ ...... , . -�- .... ,_ ... .. _ ... -:-K.B 
194 81000 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 194S 1146 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
Straat , nr . :  
Gemeente :  
Bisschoppelijk College 
K. Coggelaan 8 
8480 Veurne 
Straat , nr. (put ) : K. Coggelaan 8 
Gemeente :  8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code: 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
38025 
Sekretaris 
058 /31147 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 194 
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = ( 30635)  
y = (197070)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
194Sl146 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 9 , 5  
Diameter verbuizing (mm): 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 947 
Vyncke A. 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
,Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren iR bij lage : 
Peilmetingenmethode :  
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
1 94 S 1 146 
3/. m J 
h/j 
R.U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 . POliPPROEF /PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt april 1986. 
Put buiten dienst .  
194S 1146 
Op het college heeft men geen informatie over de put teruggevonden . 
Q= 3 m3 /h ( 1947 ) .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 
Boorarchief B . G . D . : 
194 S998 
50E 1 20 
Waterzaaknummer B.G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) :  
Gemeente : 
Provincie: 
NIS-code : 
Kontaktpers oon: 
Telefoon : . 
Bonte brouwerij 
Wuiveringstraat 
8480 Veurne 
Wuiveringstraat 
8480 Veurne 
West-Vl . 
38025 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 194 
Geologis che kaart nummer : SOE 
Lambertkoördinaten : X = 29750  
y = 1 50800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 7 
Meetpunthoogte (m + TAW): Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
194S998 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 0  
Diameter verbuiz ing (mm): eind 1 25 
D iepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig :  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm): 
Capac iteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte start elektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1931  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder: Vereecke A .  
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in  bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
1 94S998 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr: 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-3-86 . 
De put is stuk . 
Vloeiende put met 0 , 4  m3/h ( 1 9 3 1  ) . 
1 94 S 9 9 8  
120 (Vt!l) I'UitJ �n',(l r� '';r�'.; oo:�e�:t( ::_ l7ulvorLl:'loc, 
b. 13. Jr::ll�:1-: .!� t=<:! Ï7� J:,ttc, 
p�r �-� • .  \. V�r-:-oe�c de !>te ':!!t'� -,!"'! .l'J'-, ,�:--:cur�r. 
naT(' r::1-:r:! :: �1'" �. t�J' ;.1, �� �!:-1"-1�:51. 
'!r:!7�u- -�r=-�ar:":J �t. t?��U�:J �u 1��1. 
•.:od�.·o:!� !"'r:tt11Vt:':'nt! =" � ·� n���tica .. 
:l! �c�:"� r� :1-:!': "!�5 r:n. 
��Ct'.O r!� -e-r:---':!: :'!'1 �c--��,'J�Ur. 
J1vc�!! :!� "!'o::l JÇl:l ·•cr� ffco,.:�J r�::::::: ro:-=o rcu1l.:l1�l::. 
z.:t�� :;,�·Jtt ll� ·t�C ·:�r�; :. .. ,.�:u��. 
Prof'our!�ur ;�·J1'J"o 1�1 .&1'tJ-:a : '.;_!.;;r�!"·"J u��:!�,t!':!: r�.J ·� y:_ &l:ï: 
do 14(1 ·� HO r. 
Cct� �:--rc:!:IC�t<vc do l'ortrtc:�: 7 t'• 
Ar-:i :o �- �nc 
!1"!1;:)11) 'tort . 
� 4r: �, 
."Gr--· 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
194 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 194S996 
Boorarchief B . G . D . : 50E 1 29 
Waterz aaknummer B . G . D . : 2 2 1 8  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Voorstad was s erij 
Zuidburgweg 4 
8480 Veurne 
Zuidburgweg 4 
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Declerck A .  
058 / 3 1 1 4 3 3  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer: 194 
Geologische kaart nummer : SOE 
Lambertkoördinaten :  X = 30650 
y = 196590 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage: ja 
1 94S996 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervo lg 1 )  
===================================== 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 5 4  
D iameter verbuiz ing (mm): 1 33 - eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig: 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor 
D iepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv ) :  
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv ) :  
3 (m /h) : 
(m-mv ) :  
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen: j a  
S chema van de put in bij lage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 50 
Putboorder: Beeuwsaert 
Boorverslag: j a  
Geologische beschrij ving: nee 
Auteur: 
Watervoerende laag: Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren i n  bij lage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch: 
1 3 3  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage: 
in bij lage: j a  
in bij lage: 
in bij lage: 
1 94 S 9 96 
3
/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Daturn rnons ternarne: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage: 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Mons ter (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds: 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type: 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apac iteit ( m  / d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
j a  
1 957  
I .  H . E .  
j a  
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
Wasser ij gestopt , put buiten diens t s inds 9-85 . 
1 94 S 9 9 6  
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PLI VBURIIK ( 60 Ooa t )  Aardkundige Dianat �AD Bol&ll. 
Dl' 120 ( 11)  
oatuboerda put uitgevoerd te v::URNE 
biJ de Yie.uar1J • De Voorpoort • • 
�an lllr Buttena.ere 
door Br Bmr;;sAI::RT uit tendolede 
Topographieohe llr;glng opgetekend 
door ï.lll7 Claessens, op de 26.2. 1951 '/. v ..... , ... s•r. 11'.' f23{It 
oean srondstnlen vorr.a�eld 
h&nvnnc on c lndo dor worken 1 hucus tus 1�50 
Bor1ngamo ti•o:1e 1 o;et lnapoel1r.g 
opeenvolgenie dJ.alliB teru IZ�IIIIl . Einddlome te r l  ldo::� 
Aard der pomp 1 co�pressor 
Debiet I 4 0000 lltor• per uur ongevo er. 
Benaderende hoo,-:te van de begane ero!ld, hoven de zeea plegel 1 4  
Totale diopte 1 1540. 
Beschr1Jv1nu vol�ns do hoornor 1 ( hrlof nr 28. 624 ) 
Polderzand, wntorhoudend • • • • • • • • • • • • • • ,vnn o .  
Veen . • • • • • • • • • • • • van 6. 
Grijs zand net schelpen • • • , • • • van 0 
Blauwe " oplo • ( lc po rao klei Y ) .  • • • van :.:2 
groen :z:and( I..nndenlaan ' ) • vani;:.o 
Debiet :· . ooo--: . ooo l i ters po r  uur. 
tot 
tot 
tot 
tot 
tot 
6 .. .. 
Sm 
22m 
l�·Om 
150m 
�t��d�q \JCIJn. � � \ \ IJ � .  8 -15} 
(2.- �6-�(.. : .2So h\ö J et  
f� r\'r� = 0 ffllQ /PJ-
H dAd\lv.:d : Tot-� : .f • F " ..e:,1�Cl �d�ei.J : o.,f 
� "'-
1 
: �, 1 � J �\-
li, H ; � .  3 �� Jet 
t-1 � t , 63 0 /rk� Jt}-
.s.q, .- . · i..' 0 � J el-
Hc o6 - : 1� ,  / �  
· c.o�- .. t; ""� J�t. 
J..nd�A-� [ ..-t-tc ·c ) · .A {4<' �� I eJ-
19� 8996 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 94S 1022  
Boorarchief B . G . D . : 
Wat erz aaknummer B. G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Jonckheere R .  
Straat , nr . :  
Gemeente : 
De Pannestraat 1 7 8  
8480 Veurne 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
De Pannest raat 
8480 Veurne 
West-Vl . 
38025 
Jonckheere R.  
05 8 / 3 1 1 5 7 4  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 94 
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = 2 9920  
y = 1 9 7 580 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
1 7 8  
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 9 4 S 1 0 2 2  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiep te (m) : 1 7 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iameter filter (mm) :  7 6  
Capaciteit pomp o f  compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv ) :  
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen: 
S chema van de put in bij lage: 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 1 9 74 
Putboorder: Smet 
Boorvers lag: j a  
Geologis che beschrij ving: nee 
Auteur: 
3 (m /h):  
(m-mv ) :  
Watervoerende laag: L andeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 
Werkingsduur: 
m3 /h 
h/d  
Débieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode: 
Peilme tingen s tatisch o f  dynamis ch: 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage: . 
in bij lage: j a  
in bij lage: 
in bij lage: 
1 94S 1022  
3 ; . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
j a  
puttest  
1 9 74  
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 26 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
1 94S 1022  
Weverij gestopt . D e  geb ouwen worden aan X? verhuurd . X gebruikt af  en 
toe 
het boorputwater voor het onderhoud van de gebouwen . 
ho= 4 3  m ;  h= 1 00 m ;  Q= 3 m3 /h ( 1 9 7 4  ) .  
w�� 'R. �19'1\t-� �av. � 
./\�7�� 
-"'ka_� lltz�  .. .2_ -13 
��� : .2:, \) 
�0 .:: 4� /Yr\ .R .:.  -1co /fh � .::. 3./rh �/u.. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 94 S 9 97 
50E 1 30 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Kaasmakerij P assendale,  afdeling B eauvoorde 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : Gouden Hoofdstraat 4 
Gemeente : 8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put ten : 
Nummer : 
West-Vl . 
38025 
Geldhof 
05 1 / 7 7 7 7 7 7  
1 
2 .  TOPOGRAFI SCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 9 4  
Geologis che kaart nummer : 5 0 E  
Lambertkoördinaten : X = 304 10 
y = 1 9 1 1 65 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 94 S 9 9 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boord iepte (m) : 201 , 6  
D·iameter verbuiz ing (mm) : 300- 2 1 6 - 1 5 9-eind 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengt e filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  1 2 7  
Capaciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mo gelij kheid tot  peilmetingen : nee 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoerin g :  1 950 
Putboorder : Vyncke ( Heule 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 5 à 6 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
) 
in 
1 2 7  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
b ij lage : 
1 94 S 9 97 
opm 3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===============�===================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultate� beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons t er (wel aangezuurd )  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  PO}WPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
1 9 57  
I .  H . E .  
BGD 
6-3-8 6 
1 94 S 9 9 7  
1 94 S 9 9 7 Z  
? 
j a  
puttest  
1 950 
j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 1 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se geweest op 6-3-86 . 
Ex - Melkerij S t .  Omer . 
De put is gelegen in de Gouden Hoofds traat 4 ,  bij Perseen J .  
1 94 S 9 9 7  
Het opgetrokken water wordt z owel door laats t  vernoemde persoon als 
door de Kaasmakerij Passendale , afdeling Beauvoorde,  gebruikt . 
De Kaasmakerij Passendale verbruikte in 1 985  600m3 • 
Monstername 6-3-86 :  b ij Perseen J . , via ij z eren buis . 
ho= 1 7  m ;  h= 80 m ;  Q= 3 m3 /h ( 1 950 ) .  
PLIVKtJRJIB q ;oE ) 
Vo lgnUJII'JII r 
Aardkundige Diena t 
VllD hlgl'l, 
F llte�t ultgsvoerd te VINXEK 
bij de l.!elker1J •st O"!lBr • te V lnkem 
door de Flr- VY11CKJ: uit Beule, 
Topographl•ohe ligging opgetekend door W , C lae •eena 
op de 2 6,2,1951, 
OrODdatalen Yerzameld door de aannemer 
t.anv&JI3 der werken I !fel 1950 
Einde • • 1 JUni 1960, 
Borlngal!lethode 1 ���et tn. poe l lng 
OpeeJIYolgende diace tera 1 300cml - 2 1 6  mm - l59llllll 
.&lnddlameter 1 12'7mal 
Aard dar poep 1 a ocpraa•or 
Dle�te Yan het w&ter blJ ruat•tad4 1 17, 00111 • • w ti Jdene het pompen I óngeveer OO, ODm 
rMt een debie t Yan 3 , 000 liter• per UllJ', 
Benaderende hoogte Yan de begane grond boven de zeeap1ege l 1 6  
Totale diepte 1 �OI , 60m, 
Tot 9 u. 
1:-!6m, 
'16.5::1, 
1 8 &.1. 
193:1, 
JJ,RD DER OROimLi, OEN 
bru1naoh t1!_7;e l� loi 
blauwe 'klol 
�oono ?.&n�lnnb nrwleoel�nd 
grijze klei 
Diepte (m) 
,-", t  bla=e \:l el 
Op :.!01&, d0 
krijtlaag 
rota laag, ( lnl1cht1ngon VO!'Strekt door IO,en i., 
V yboke , uit noule ) ,  
(br1� van 2 3  Jnnunri 19:>2 ) 
.. a teron tled ins 
Hard!Je1d 1 6 , 04  Fr . gr. 
ll1 trie ten, llitrsten, Ammonlnk 1 ceen 
Organia oh o s t :>.t'fen 1 2 mgr/1 zuurstof 
Baoter1olog, - drinkbanr, 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 94 S 9 9 1  
50E 1 1 3 
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
La nouvelle cité ouvrière de Furnes 
Brugsesteenweg - Robelaan G .  
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 94 
Geolo gis che kaart nummer : 50E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1550 
y = 1 9 7 5 5 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 94 S 9 9 1  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143  
Diameter verbuiz ing (mm) :  140  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 2 1  
Dutrieu 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : j a  
Aut eur : Halet F .  
Wat ervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s t at is ch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
1 94 S 9 9 1  
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWAL ITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke c ap aciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaat se  geweest op 6-3-86 . 
Sociale wij k .  
" Winning bes taat niet meer " ( AROL , 1 9 7 9  ) .  
1 94S 9 9 1  
l l l!  ( I l t )  Pu l t3 tubó sz,;c utó 3 l'urno:s1 r o u r  la nouvoll �  c 1t6 ouvri or� d o  
Purr. a� , ra r  � . )u t r l 3u d o  •ottorer. . �����W 
Rer6 ��co r a r  P . V l ot t e , l o  lC-6-1�2 � 
Kcha�t1 llonJ r � c u e 1 l l 1 3  ;: a r  le c h o r  Jo�dour n��Y �ew l l d � .  
Tnvau:r comr.onc•�;s o n  c a l  � t  t � rmlr.ó J o n  j :, ln 1'�21 , 
Uod a  do c rouoc��n t :  3 i n j �ct 1 o n .  
� 1 acàtrc3 3 u c c o3� 1 r� : l 4C ��� . 
Coto �rr rox1mat 1To do l ' o r 1 r t c e : 4 .  
1 &rt11 � e r 1 3o 3T�e ccqu l ll èJ mod orno3 . � &rtll3 �r139,  • 
� �ablo nu3rt3�ux �13 • •  
4 l d em . • • • •  
� lrg1 1 a  cr l� e .  
tS 3 l l  1 4011 
l! ld�e. 
Sa� l a  r t n  vort , tl a u c on t rèro • 
I J  eg. . . 
P ro ror. d � u l'"'!  lf2 
d o  11 � 
r . rr r . �  I �ll u v 1 cr� 
r , sc �.�C f l :1 Pl a ir. '  
?. . r r  lr.rr m a r1 t 1 m �  
. l r.rr �;.rr �s�rr 
. 3 5 . rr c; , rr l T;: rc" 1 c:: 
. 4s.cc 120,CC ' Tc ( �2t::.'"  
l2C ,CC 127 . 0(' J 
12? . !'1(' 1 :' 4 . !10 \ wr.c!er. l :t: 
134 . 50 H:<,C'::' J 1 6c:r(' 
p 
W . J .- Lo t o l t  do l · T� r 3" 1 �n co�c�r.e ora1t J ' a�rs3 co ror3r.c 3 �5 �.� 
d 11  r. ro rondou r , c o t t �  l h.1 t9 nou3 ;- !1 ra t t  tror :- ro.rcr. d o , l ' :1 r r- 1 1 W  
devr•a i t  co�lt�r. c a r  v o r:: 2r � 25 mèt ro<J ol c  ;ro ror. � cu r. 
-
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\.0 
p 
- ----- ---- --- - ·-· -- -- --· ·· ---�---· _ ___. ___ _ 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 1 94S 992  
Boorarchief B . G . D . : 50E 135  
Waterz aaknummer B . G . D . : 48 38  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Mij n Droom was s erij 
Vleeshouwerstraat 1 7  
8480 Veurne 
S traat , nr . (put ) : Vleeshouwerst raat 1 7  
Gemeente : 8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal put t en : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
38025 
058 / 3 1 1 2 4 5  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 94 
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = 3 0 2 90 
y = 1 9 7 1 90 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 6 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 94S 9 9 2  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 154  
Lengte f ilter (m) : ( 2 )  
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compres sor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onqerkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorde r :  
1 969  
Beeuwsaert 
Boorverslag : j a  
Geo logische beschrij ving : j a  
Auteur : Paepe R .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatme t ingen : nee 
Uïtgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamisch :  
P eilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
opm 
7 2  
1 94S 9 9 2 . 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 1 94 S 9 9 2  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=========-===-========-================= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Mons ter (niet aangezuurd)  nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoer d :  nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt maart 1 986 . 
Debiet : vermo edelij k verbruikt de was serij 1 4 4  m3 /week . 
Jaarverbruik in m3 : 1 97 9 :  c a .  500 ; 1 980 : 3000 ; 1 98 1 : 1 200 ; 1 982 : 2500 . 
M T  
P LAAT V E URNE 5 0 E  · 
R ,  PAEP E 
B E L G IS C H E  G E O L O G IS C H E  D I E N S T  
� ... __ "_ ... ".._ ... ,, ... - . ..  - --... ··· - -· -------- -�- - -
" .... -. 
\\ \1 " •\ \ I é I' 1' _!':.!":!.· - - _.., I v'/a.!o ��-· N o  1 3 5 ( I I) 
F il t e r p ut 
' 1\ . - - - t ----
- -- - ·  __ .'_· __ --·- -- P/ 5o E. �-" 135' {§) : ____ .:::.. 
ui g e vo e r d  t e  V e u r n e  
b ij Wa s s e r ij 1 1 Mijn D r o o m 1 1  
d o o r  finna B e euw s a e r t  
D e  V l e e shouw e r  s tr .  
in 1 9 6 9  
T op og ra fi s ch e  l i g g ing o p g e tekend do o r  W .  C LA ESS EN S d e  6 .  5 .  1 9  6 9  
G r ond s t a l e n  v e r z a m e l d  d o o r  d e  b o o r n1 e e s t e r  
B o r ing s m ethode : m e t  in s p o e l in g  
H oo g t e  van h e t  maaiveld : 6 
T o t a l e  d i e p t e  : l S Om .  
V o l g numm e r  
1 
2 
3 
4 
5 
6 - 2 5  
2 6 - 3 0  
�r:t!!P!!�� �i_e 
K w a r tair 
I ep c r ia an 
Landeniaan 
A a r d der g r on dla g e n  
g e e l g r ij s a c h t i g  fijn z an d ,  z e e r  kalkr i j k  
g r i j s  fijn z a n d  m e t  fijn s c help g r ui s  
i d e m  
i d e m  
b r uing r ij z e  ha r d e kl e i ,  g e en kalk 
i d e m  
g r o eng r ij s a c ht i g  z e e r f i j n  z a n d , g e en kalk 
0. 0 0 - 2 0 .  0 0  
2 0 . 0 0 - 1 2 5 .  0 0  
1 2 5 .  0 0 - 1 5 0 .  0 0  
1 0 . 1 0 . 1 9 6 9 
R .  P A E P E  
d i e p t e  ba.s i s  m 
5 .  0 0  
I 0 .  0 0  
1 5 . 0 0  
2 0 .  0 0  
2 5 .  0 0  
1 2 5 .  0 0  
1 5 0 .  0 0  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = == = = = = = � = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 1 94S0988 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . ( put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-cod e :  
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S antens N . V .  
Galges traat 1 5 7  
9 700 Oudenaarde  
Vooruitgangstraat 
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Comard 
05 8 / 3 1 26 3 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 94 
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 7 10 
y = 1 96590  
Maaiveldhoogte (m  + TAW) : Z 1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in b ij lage : j a  
1 94S0 988 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E ·(vervolg  1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Tot ale boord iep te (m) : 1 3 9  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  7 6 , 2 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 2 - 1 1 8 
Diepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid t o t  peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 1 9 7 5  
Putboorder : Smet 
Boorvers lag : j a  
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm 
24  
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
144  
1 94S0988 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
puttest 
1 9 7 5  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 , 1 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-3-86 . 
Debiet : 2 m3 /h voor 2 putten .  
ho= 4 7  m ;  h= 1 00 m ;  Q= 2 , 5  m3 /h ( 1 9 7 5  ) .  
1 94S0988 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 1 94S990 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 2529  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Santens N . V . 
Galgestraat 157  
9700  Oudenaarde 
S traat , nr . (put) : Vooruitgangstraat 
Gemeente :  8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Wes t-Vl . 
38025 
Comard 
058 / 3 1 263 1  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 94 
Geologische kaart nummer : 50E 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 765  
y = 1 96670  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
1 94S990  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==================== ==-===-:::====-=-====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 135 
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  7 6 , 2  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 2  - 1 1 8  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelijkheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 974  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
opm 
24 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
144 
1 94S 9 90 
3
; .  m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==�============�===================== 
6 .  K�·IALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
j a  
4-74 , 4-7 4 ,  1 1-74 
Erpac , Lab . voor scheikunde en 
bakteriologie 
j a  
6-3-86 
1 94S990 
1 94S 990Z 
cfr . werkingsduur 
j a  
puttest 
1 9 7 4  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar b�j : 
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 1  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 6-3-86 .  
Debiet : 2 m3 /h voor 2 putten .  
Monstername 6-3-86 : via kraantj e rechtstreeks op d e  boorput . 
ho= 2 2 , 4  m ;  h= 80 m ;  Q= 5 m3 /h ( 1 97 4  ) .  
1 94S 990 
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· �· ·, ._ . . 1 , ! ; ( , " ,;· k :" r ' l <l t  :-· • 1 \ • r  h d  O IH.le.rzock van alle levensmiddelen 
f ·: -• • •  
Aange\'er : 
Adres : 
Datum v a n  de on tvangst : 
Opgave van de ontleding 1 
T o t ale hardheid 
Bli jvend e  hardhe id 
pH 
6/ I I /74 
Alkalit e it t . o .  me thyloran j e  
Alkal it e it t . o .  fenolftal e ïne 
Chloriden ( chlo orion ) 
I j zer 
Hangaan 
·B e z inksel 
Uitdamp ingsr e s t  ( 1 0 5 ° C )  
Veras singsre st ( 5 5 0 ° C )  
Sulfat en 
· Calcium 
Nagne sium 
� -- 'f{ie zel ( Si02 ) · Opgelos t e  zuurstof 
IL\ Ll lJ E L O K t\ i\ 1  2 POSTCHECK ;os.60 
4 , 2  ° F  
0 , 4 ° F  
8 , 3 
1 70 , 0  ml 0 , 1 N/1 ( T . A. C . : 8 5 °_F ) 
7 � 0 ml O ,  1 N/1 ( T . A . : 3 , 5 °F )  · 
284 , 0  mg/1 
0 , 1 mg/1 
· afwe z ig ( <o?o5 mg/1 ) 
af1-r e zig 
1 7 2 2 , 5  mg/1 
. 1 .62 2 , 5  mg/1 
1 97 , 7  mg/1 
1 2 , 4  mg/1 
2 , 6 mg/1 
2 0 , 0  m.g/1 ' 
7 , 0  mg/1 · 
6 0  F 
1 2 0 F 
90 F 
90 F 
90 F 
1 2 0 F 
1 80 F 
1 20 F 
1 2 0 F 
1 20 F 
1 80 :b"' 
1 80 F 
2 1 0  F 
2 1 0  F 
1 80 F 
De Scheikundige, 
. .  2 070 F 
Besluiten i 
· Kosten : 2 010 F . ( TVlEEDUIZEND . ZEVENTIG FRANX) 
I • 
Gent; de .2 8/1 1 /74 
.. -. •  : ' :� :i�.:.... . . 
�·· . . . 
1 9 � 8 9 9 0  
LABOR ATO R I UlVl VOOR SCHEI K U N D E  E :-1  U , \ K T L R l O L O (; l E 
T E L. 1 5 .03 .5'! BAUD ELO KAAI 2 ['(1 '-iTCl i ECK 5 0 5.60 
Voorwerp : 1 1 6 1 - wat e r  · 
Aangever : P·. V . B  . A .  SANTENS 
Adres : Galge s traat 1 1  OUDENAARDE - 9 7 00 
. . 
Datum van de ontvan gst : 
Opgave van de ontleding 1 
Uitdamping-srest 
Verassingsrrst 
pH 
Totale hardheid 
Blijvende hardheid 
Chloor-ion 
Sulfaat-ion 
4/4/74 
Alkalit eit t . o .  methyloranJe ( T . A . C . )  
Alkaliteit t . o .  fenolft aleine ( T . A . ) 
1 6 60 , 0  mg/1 
1 6 3 1 , 0  mg/1 
8 , 0  
5 ?  2 ·F 0  
0 , 6 °F 0  
2 6 9 , 8  mg/1 
2 1 0 , 9  _mg/l 
1 6 , 2  ml 0 , 1  N/ 1 00 ml 
( 81 , 0 °F)  . 
0 , 8  m1 0 , 1 N/ 1 00 m1 
( 4 , 0 °F) _ 
:; I i ) :) 
1 20 F 
1 2 0 F 
. 90 F 
6 0  F · 
1 2 0 F 
- 1 20 F 
1 80 F 
1 50 F 
I j zer 
Mangaan 
0 , 25 mg/1 1 80 F 
( <O , 1 m.g/1 )  afwe zig D� Scheikundige, 1 2·0 F 
" 1 2 60 F 
Besluiten : Dit wat er i s  e en zacht licht alkalisch wat er, het i j z ergehalt e  
is betrekkeli jk laag . De opgeloste z out en ·b e st aan in hoofdzaak uit de · 
natriumzout en ( een weinig calciumzout en ) van chloriden , suifaten en · 
. bicarbonat en . 
Kosten : 
' 1 260 F ( DUIZEND TwEEHONDERD ZESTIG FRANK) kont ant betaalbaar op 
van het STADSLABORATORIUM , Baudelokaai 2 GENT - 9000 • 
.  
Gent, de 1 2/4/74 ' 
.· 
- · -
p . B .  505· . 6 0  
� I ,  
O u d e n a e r ci e , -
Désignatlon d e  l ' échant i l lon  
B u l l e tin no : 
Colarotion 
avant  ag ltatl o n  . 
après décantat ion 
Turbldité • 
Dépöt . • 
pH • • . • 
Résistlvlté a l 8°C en o hms. cm2jcm 
TH 
TA 
TAC . 
TAOH . 
TAR 
Chlorures en degrés 
en Cl 
Sulfales en degrés 
en so� 
Calcium en degrés . 
en CaO 
Magnési u m en _degrés 
en MgO 
Sllice en SI 02 
Phosphates en P2 Os 
avant hydro lyse 
a près hydrolyse 
of 
• f  
•f 
nf 
of 
•f 
mg,' l  
of 
mg .' l  
nf 
m9
.
· 1 
•f 
mg, l 
mg/1 
mg l 
mg. l 
I N T E R I N DU S T R I E  - 1 9 4 S 9 9 0  
E R P�C 
S e ;v i c e  La b o ra t a i r 9  
8 U llET l N D ' A N A LY S E 
An a l y s e  e f f e c t u é e  l e  
5 , 4 , 7 4 
1 6 , 4 , 7 4 
8 5 5 0 6  
4 _ . -- �- ... 
.:. 
0 · . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 1 94S993 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 3 9 75  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t .  Augustinuskliniek 
Iepersesteenweg 100 
8480 Veurne 
Iepersesteenweg 100 
8480 Veurne 
Wes t-Vl . 
38025 
Grymonprez A. 
058/3 1 1 7 85 
2 
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 9 4  
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = 307 90 
y = 1 95 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met juiste  ligging , in bij lage : j a  
1 94S993  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte  (m) : 1 4 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 1 9  
Diep te onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 2 6  
Filter aanwezig : j a  
Diepte ond erkant f ilter (m-mv) : 1 4 1  
Lengte filter (m) : 1 5  
Diameter f ilter (mm) :  50 , 8  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : p 2 
Diep te  onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 1 0 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte  startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 980 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geo lo gis che beschrij ving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uit gevoerd door : 
Landeniaan 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 6 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de  j aren in b ij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in b ij lage : 
opm 
1 9 4 S 9 9 3  
opm 3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
2-86 Datum monstername : 
1 9 4 S 9 9 3  
Laboratorium: Lab . voor farmaceutis che wetens chappen 
R. U . G .  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
P roef uitgevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
j a  
j a  
put tes t 
1 980 
Resultaten in b ij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m / d ) : 1 , 1 2 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  op 6- 3-86 . 
Deb iet : 24 , 65 m3 / d ;  9000 m3 /j voor 2 putten .  
Jaarverbruik in m3 : 1 9 80 :  1 5000 ; 1 9 8 1 : 1 5000 ; 1 982 : 1 5 000 . 
ho= 54 , 5  m ;  h= 88 , 7  m ;  Q= 1 , 6  m3 /h ( 1 980 ) .  
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L A B O R A T O R I A  'V O O R  
F A R M A C E U T I S C H E  M I C R O B I OLOGIE 
E N  V O O R H Y G I � N E  
f ' r o l  Dr J P I J C. K  
H•relbekeslraal 7 2 
Analysevers l ag J P  86/ 1 1 
M i crob i o l ogi sche ana l yse van water. 
Tel. (09t) :1 1  8 9  51 
I k  d i e  onderteken, Prof.Dr.Apr.J. P IJCK, D i recteur-Di ensthoofd van de 
Laboratoria voor Farmaceut i sche M i crob i o l o g i e  en voor Hygi ëne van de RUG, 
Hare l bekestraat, 72, 9000 GENT, erkend door het M i n i sterie  van 
Vol ksgezondhei d  voor het bacteri o l og i sch onderzoek van a l l e  
voedi ngswaren en -stoffen (met i nbegrip  van drink- en drankwater) heb op 
aanvraag van de Heer A.  GRYMONPREZ, D i ensthoofd Ve i l i ghe i d, Kl i n i e k  en  
Kraam i nri cht i ng " S i nt-August i nus", I epersesteenweg I 00, 8484 Veurne, 
de vol gende vastste l l i ngen gedaan: 
Datum van monstername 
Datum v an ontvangst 
Vol gnummer(s) 
Aard van het m onster 
Aard van de verpakki ng 
Verm e l d i ng op et iket 
Zege l s  
Gew i cht 
Toestand 
In 1 i cht i ngen voor het onderzoek : 
Wordt gevraagd 
1 \ /02/86 
bestelbon nr. 8026 
hydrofoor 
ster i e l e  f l es 
ui tstekend 
bacter i o l o g i sch onderzoek 
19 4 S 9 9 3 , 9 9 1.j  
- blz .  2 
Vers l ag JP  86/ 1 1 dd. 1 7/ 02/86 
U i tgevoerde bepal i ngen en bew erk i ngen : 
1 .  pH m e t i ng:  pH meter ge i j kt  met  buffer pH 6,86 
2. res i duee l chl oorgeh a l t e : Merckotest me thode 
3. totaa l  k i emge t a l :  verdunn i ngsreeks en u i tp l aten ; ev entueel  m e m braan -
fi l termethode.  5 dagen bebroeden b i j  3 3 " C  
4. C o l i formen: M P N  techn i ek,  MacConkey 3 r C  
5 .  E . co l i : M P N  techn i ek,  MacConkey 44" C 
6. Feca l e  Streptococ c i :  MPN techn i ek,  a z i de broth 44" C  
7. C l ostr i d i um perfri ngens:  TSN m i  1 i eu 
8. S a l mone l l a  en Sh ige l l a  na aanri j l< i ng 
9. S taphy l ococci 
Resul taten. besprek i ng e n  bes l u i t : 
1 .  pH: 
2. res i duee 1 eh 1 oorgeha 1 te: 
3. totaal  k i emge t a l :  
4. C o l i formen: 
5. E .co l i : 
6. Feca l e  Streptococ c i :  
7 .  C l ostri d i um perfri ngens: 
8. S a l m one l l a  I Shi ge l l a: 
9. Staphy l ococ c i :  
8,2 
n i et ui tgevoerd 
negat i e f  
negat ief  
nega t i e f  
negati ef 
negat ief  
negat ief  
negat i ef 
BESPREK I NG EN BESLU I T  : Het onderzochte m o nsters w ater 
(hydrofoor) i s  van goede k w a l i te i t  en vol doet aan de v i gerende 
norm en ter zake wat betreft dri nkbaarhe i d  op bacter i o l og i sch 
v l ak. 
D i t  v ers l ag omvat 2 b l z . ,  genumm erd van 1 tot 2 
Gent, 1 7  februari 1 986 
Prof.  Dr. Apr. J. P IJCK. 
FACUL TE lT  VAN DE 
FARM A C E UT I S C H E  W E T E NSCHAPPEN 
LABORATORIUM 
VOOR B R O M ATOLOGIE 
Du,. c 1 e u r  du··nst htJC'l!d . P r u l  D r  J P I J C K  
O l l t- t \ o u o : P r o l  D• C .  V A t J  P E T f G H E M  
Uw ref. : 
Onze ref . : D D / J B / A D L / 8 6 0 3 0 5 - 7 7  
Vers lag n u mmer  : 8 6 / 0 2 - 0 3  
Geachte � l eer , 
1 9 l.J S 9 9 3 , 9 9 4  
0 5 maart  1 9 8 6  
G E N T, 
Hare lbekesiraal 72 Tel. (091)  21  89 51 
B · 9000 GENT (Belgiè) 
/l.a n  de h e e r  A ,  G R YM O  N P R E Z  
D i e n s t hoofd Ve i l iÇJ he i d  
�: I i n i ek  e n  1 :: r·: 1 a m i n  r i c h t i n g  
" S i n t - A u g  u s t i n u s "  
I e pe 1· ses teen w eg 1 0 0 
8 4 8 0  VE U R N E  
H ie rb i j  heb i k  de e e r  U het  v e r s l ag van  d e  door ons  u i tgevoe rde 
a n a l ysen over  te ma ken . 
Ge l ieve te aanvaa rden , Gea c h te H ee r , de u i tdru k k i n g  van  m i jn  op­
rechte hoog a c h t i n g . 
Prof .  C .  V A N  PET EG H EM 
.. 
O n z e  ref.  : D D / J B / A D L / 8 6 03 0 5 -77 
Datum : 0 5 / 0 3 / 1 9 8 6  
Ve rs lag n u mm e r  8 6 / 0 2 - 0 3  
Factu u rn u mm e r  3 5 6 / 43 5  
A a n v ra g e r  : A .  G ry m o n p rez , K l i n ie k  e n  K ra a m i n r ic h t i n g  " S i nt-Aug u st i n u s " , I epe r sesteen weg 1 0 0 ,  8 4 8 0  V e u r n e . 
Mon s t e r  beste l bo n  n °  8 0 2 6 . 
A n a l y se WA T E RO N D E R Z O E K , D R I N K B AA R H E I D U I T  C H EM I S C H  O O G P U N T  
U i tg ed r u k t  i n  A n < ll y s e res u l  taten Max . Toelaa t b . Conc . 
( K .  8 .  2 7 . 0 4 . 1 9 8 4 )  
-
- - -
- - -
-
- - -
� - -
-
-
- -
-
-
- - -
- - -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- -
- - -
- -. 
Oxydeerbaa r h e i d  i n  ve rwa rmde mg 0 2 / 1  1 ,  0 6  5 o p l os s i ng e n  i n  z u u r  m i l ieu 
A mmon i u m zouten mg N H 4 ! 1  n iet a a n toon baa r 0 , 5  
N i t r i e te n  m g  N 0 2 / I  0 , 00 5  
0 ,  1 
N i traten mg N 03 ! 1  n iet a a n toon baa r 
5 0  
C h lo r i d e n  m g  C l / I  1 5 0 2 00 
I J z e r  mg Fe / I  0 , 0 4 0 , 2  
B e s l u i t  : H e t  o n d e rzochte water i s  a l s  d r i n k baa r te beschouwen op g ro n d  van de u i tg evoerde a n a l y sen . 
O pme r k i ng e n  : 
-
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 L andeniaan 
P U T· I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  1 94S0994  
Boorarchief B . G . D . : 50E 1 3 2  
Waterzaaknummer B . G . D . : 1072  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat . nr . : 
Gemeente :  
S t . -Augus t inuskliniek 
Iepersesteenweg 100 
8480 Veurne 
S traat , nr . (put ) : Ieper sesteenweg 100 
Gemeente : 8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
West-Vl . 
38025  
Grymonprez A.  
05 8 / 3 1 1 7 8 5  
2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 94 
Geologische kaart nummer : 50E 
Lambertkoördinaten : X = 30685 
y = 1 95 940 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kad as ter) plan met j uiste l igging , in b ij lage : BGD 
1 9 4S0994  
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 7  
Diameter verbuiz ing (mm) : 1 5 0  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 125  
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 1 47 
Lengte filter (m) : c a .  22  
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 2 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 1 1 5 
Diepte stopelekt rode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant bo rrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoer ing : 1 96 1  
Putboorder : Vyncke 
Boorvers lag : j a  
Geologis che beschrijving : j a  
A .  
in bij lage : 
in bij lage : 
Auteur : Paepe R .  - Gulinck M .  
Wat ervoerende laag : L andeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uit gevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 6 
m3 /h 
h / d  
Debiezen over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmet ingen s t atisch of  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : 
opm 
j a  
j a  
1 94S0994  
opm 3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 1 94 5 0 9 94 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1 968 , 2-86 
Labo ratorium : - ,  Lab . voor farmaceutische wetens chappen 
R. U . G .  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
j a  
6-3-86 
1 94 8 9 9 4  
194S 994Z 
3 min. 
j a  
put test  
1 9 6 1  
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 7 3 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-3-86 . 
Deb iet : 24 , 65 m3 / d ,  9000 m3 /j voor 2 put ten .  
ho= 3 m ;  h= 68 , 6  m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 9 6 1  ) .  
ho= 27 , 53 m ;  h= 7 6 , 8 9 m ( 2 9- 1 1-68 ) .  
ho= 5 4  m ,  na 24 uur rust ( 2-86 , methode : borrelbuis ) .  
ho= 4 1 , 835  m ( 6-3-8 6 ,  methode :  peillint ) ( gemeten t . o . v .  het maaiveld 
) . 
Monst ername 6-3-86 : rechtstreeks aan de put . 
T' J · •  vurm;E :; o  E .  
�1 . GU LHTCK & R .  PAEPE . Aardkundig e Di e n s t  v an Be lgi ë • 
. . . 
:� '" ·  1 32 ( II )  
:X3DXD&X-t:: FILTERPUT 
u j  i.gevoe rd te VIDRNE 
b i j  d e  Kli n i ek S t  • .Augu s tinus 
- - �;;::; - - - - -
door de fi rma VYNCKE u i t Gu l l egem 
Datum 1 9 6 1  
T opograph i s che l i �g ing op-
g e tekend door W .  CLA:ES SENS , de 2 7 . 4 . 1 9 62 
Grond stalen verzame ld door de aan n e m e r  
Bor ingsmethode : m e t i n sp o e l i ng . 
Opeenv o lg e nde doormeters 
Grondwaters tanden voor de �erste maa l waargenomen 
bij  rusts tand 3 , 00 m 
met een debiet van 2 m 3/h 
ii o oé;te van llet rr.an:!. 'JCld 4 
Totale d i epte . 1 ij7 m 
w . z .  N O I . 07 2  
t i j dens het pompen 
:è:�x 
6 8 , 60 m 
, _ - , -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
nummer . 
1 
2-4 
5- 1 3 
1 4- 1 5  
1 6 
1 7-2 1 
2 2  
AARD DER GRONDlAGEN 
G e ro e rd l e emachtig z n n d . 
Gri j sachtig fi j n  z and . 
Gri j z e hard e k l e i . 
Gri j s  gro enachtig z e e r  fi j n z an d , g e e n  k a lk . 
Gri j z e  har d e  k l e i . 
Gri j s  gro enach t i g  z e e r  fi j n  z a n d " 
G ri j ze harde k l e i . 
AARDk."UNDIOE VERKLARING - ! L  GULINCK & R .  PAEPE - 2 .9 . 1 9 66 
Kw artai r 0 , 00 - 1 6 , 1 0  
Iepe ri a an 1 6 , 1 0 - 1 25 , 2 5 (t3UD ?) 
Land an i aan : 1 2 5 , 2 5 - 1 47 , 00 
(/31 NJ) ? 
Di epte 
m .  
0 , 60 
1 6 ,  1 0  
1 2 5 , 25 
1 3 1  ' 00 
1 32 '  3 0  
1 4 6 , 7 0  
1 47 , 00 
U I TT REKSEL VAN HET PRO C E d -VERB A AL V AN IN GEB RU IKSTELL I N G  à e  9/XII/I968 
DI EPTE : I 47m . 
BU I ZEN : Ei d d i am e t e r : I50mm .  
POMP : On d e :tg e d ompel d e  p omp aang e d r even d o o r  e en el ektr i s ch e  m o t o r  
van 2PK .  
WATERPEI L :  b i j ru s t : 27 . 5 3ln . b i j  p ompen : 7 6 . 8 9m .  
DEB I ET : Exp e r im e n t e e l : I , 8m J/h . 
ó��u..:� ü- • �tr.• � 
.A'l 1o : ...J � 
I , ��rt , : .-i3So 
-1'3 1!. }3oo 
: 
: -191� �C90 
� !i fit I �� 
....t!J 1S : � 0(10 
-1 CJ 1' : --\5 ()()() 
-1 �1-7- : 15 aro 
---�� �8 : ..fS cm 
...-19 �� . iSa!JO . 
enWu\ '"1 1/M\. 'Ktt wok ' dil � /4 / 6 8 
c.Q.- �._Q.,..�k_ : US il>l� J�l-
fc.. f�e&.r� = �F 
HcM.d�cid : 1öto.ot : �·f 
p lt :  6,� 
� I i 
. 19 4 S 9 94 
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1 9 1� 3 9 9 3 , � 9 4  
- blz. 1 -
8 .  9 0 0 0  G E N T, 1 7  febr. 1 985. 
L A B O R ATO R I A  \/OOR 
I' A R IJI A C E U T I S C H E  M I C R O B IO L O G I E  
E N  V O O R  H Y G I ENE 
P.ul  Dr J. PIJC..K 
Ha• elbekulraal 7 2  
Analysevers l ag JP 86/ 1 1  
M i crob i ol ogi sche analyse van wa ter. 
Tel. (091)  7 1  89 �� 
I k  d i e  onderteken, Prof.Dr.Apr.J .P IJCK, D i recteur-Di ensthoofd van de 
L aboratori a  voor Farmaceut i sche M i crob i o l o g i e  en voor Hyg i ëne van de RUG, 
Hare l bekestraat, 72, 9000 GENT, erkend door het M i n i ster i e  van 
Vol ksgezondhe i d  voor het bacter i o l og i sch onderzoek van a l l e  
voedi ngsw aren e n  -stoffen (met i nbegr ip  van drink- e n  drankwater) heb op 
aanvraag van de Heer A GRYMONPREZ, D i ensthoofd Vei l i ghei d, Kl i n i ek en 
Kraam i nr i cht i ng " S i nt-Augustinus", I epersesteenweg 1 00, 8484 Veurne, 
de vol gende vastst e l l i ngen gedaan: 
Datum van monstername 
D atum van ontvangst 
Vol gnumm er(s) 
Aard van het monster 
Aard van de verpakk i ng 
Verm e l d i ng op e t l ket 
Zege l s  
G ew i cht 
Toestand 
I n l i cht i ngen voor het onderzoek : 
Wordt gevraagd 
t 1 /02/86 
beste l bon nr. 8026 
hydrafoor 
ster i e l e  f l es 
u i tstekend 
bacter i o l o g i sch onderzoek 
1 9 4 8 9 9 3 , 9 9 4  
- blz .  2 
Vers l ag JP  86/ 1 1  dd. 1 7/02/86 
U i tgevoerde bepa l i ngen en bewerk i ngen : 
1 .  pH met i ng: pH meter  ge i j kt met  buffer pH 6 ,86 
2.  res i duee l ch l oorgehal te :  Merck otest me thode 
3 .  totaa l k i emge t a l :  verdun n i ngsreeks en u i tp l aten;  eventueel  membraan-
fi l terme thode. 5 dagen bebroeden b i j  3 3 " C  
4. Col i form en: M P N  techn i ek,  MacConkey 3 7 " C  
5 .  E . col i :  MPN techn i ek ,  MacConkey 44° C  
6 .  Feca l e  Streptococc i :  MPN techn i ek, az i de broth 44" C 
7. C l ostri d i um perfri ngens:  T SN m i  1 i eu 
8. S al mone l l a  en S h i ge l l a  na aanri j k i ng 
9. Staphy l o cocci  
Resul taten. besprek i ng e n  bes l u i t  : 
1 .  pH: 
2. res i dueel  chl oorgehal te: 
3 .  totaal  k i emge t a l :  
4. Col i formen: 
5. E .co l i :  
6 .  Feca l e  Streptococc i :  
7. C l ostri d i um perfri ngens: 
8. Sal m one l l a  I Shi ge l l a: 
9. Staphy l ococc i :  
8,2 
n i e t  u i tgev oerd 
negat i ef · 
negat i ef 
negat i ef 
negati ef 
negat i ef  
negat i ef 
negati ef 
BESPREK I NG EN BESLU I T  : Het onderzochte m o nsters w a t er 
(hydrofoor) i s  van goede k w a l i te i t  en vo l doet aan de v i gerende 
norm en ter zake w at betreft dri nkbaarhe i d  op bacter i o l og i sch 
v 1 ak. 
D i t  vers l ag omvat 2 b l z. ,  genumm erd van 1 tot 2 
Gent, 1 7  februari 1 986 
\ 
' . ' 
Prof. Dr. Apr. J. P I JCK. 
FACU L T E I T  VAN DE 
FARMACE UT ISCHE WETE NSCHAPPEN 
LABORATORIUM 
VOOR B R O MATOLOGIE 
D u l:.' c 1 e w  d • �> n � t hoo!d . P l l1f. D1 J P I J C K  
D l l t·t 1 etll P r o l. Dr  C .  VMJ P � T I' G H E I...t 
Uw rel . : 
Onze rel. : D D / J B / A D L / 8 6 0 3 0 5 -7 7  
V e r s l a g n u m m e r  : 8 G  I 0 2 - 0 3  
Geachte H ee r , 
1 9 4 8 9 9 3 , 9 9 4  
O S  ma a rt 1 9 8 6  
G E N T, 
Hare lbekestraat 7 2  Tel. (091) 21  B 9  51 
8 · 9000 G ENT (Belgiê) 
/l. a n  de h e e r A .  G R Y M O N  P R E Z  
D i e n s t hoo fd V e i l i ÇJ h e i d  
I< I i n i e k  e n  I <  r·; 1 a m i n r i c h t i n g  
1 1  S i n t- A u g u s t i n u  s 1 1  
I e p e r s e s te e n  w eg 1 0 0  
8 4 8 0 V E U R N E  
H i e rb i j  h e b  i k  d e  eer  U h e t  v e r s l a g  v a n  d e  door o n s  u i tg evoerde 
a n a l ysen ov e r te ma ke n . 
Ge l ieve te a a n v a a rd e n , G e a c h t e  H ee r ,  de u i td r u k k i n g  v a n  m i j n op­
rec h te hoogacht ing . 
P r o f .  C .  VA N P E T E G H EM 
\. 
• 
O n ze ref. : D D / J B / A D L / 8 6 0 3 05-77 
D a t u m  : 0 5 / 03 / 1 9 8 6  
Vers l a g n u m m e r  8 6 / 02-03 
Fact u u rn u m me r  3 5 6 / 43 5  
A a n v ra g e r  : A .  G rymon p re z ,  K l i n ie k  e n  K raam i n r fc h t i ng " S i n t-A u g u st i n u s " , I e pe rsesteenweg 1 00 ,  8 4 8 0  Veu rne . 
Mon ster beste l bon n °  8 0 2 6 . 
A n a l y se WA T E RO N D E R Z O E K , D R I N K B AA R H E I D U I T  C H EM I S C H  OO G P U N T  
U i tged r u k t  i n  
Ox ydeerbaa rhe i d  i n  verwormde mg 0 2 / 1  o p l os s i ng en i n  z u u r  m i l ieu 
A mmon i u m zo u ten mg N H 4 1 1  
N i t r i eten mg N 0 2 / I  
N i t ra te n  m g  N O/ I 
C h l o r i den mg C l / I  
I J ze r  mg Fe / I  
A n a l yse res u I tiJ ten 
1 , 06 
n iet aantoon baa r 
0 , 00 5  
n iet aantoon baa r 
1 5 0 
0 , 0 4 
M a x . T oe l aatb . Conc . 
( K .  B .  2 7 . 0 4 .  1 9 8 4 }  
5 
0 , 5  
0 ,  1 
5 0  
2 0 0  
0 , 2  
B e s l u i t  : H e t  onde rzoc h te water i s  a l s  d r i n kbaa r te beschouwen op g rond van de u i tgevoerde a n a l y se n . 
O pme r k i ng e n  : -
(/l 
\.C 
\D 
\._-.i 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
1 94S0995  
50E1 10 
Wat erz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  Terlinckx brouwerij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S t raat , nr . (put ) : Rozendals traat 
Gemeente : 8480 Veurne 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon:  
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
38025 
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 1 94 
Geologische kaart nummer :  50E 
Lambertkoördinaten : X = 30800 
y = 1 9 7 7 10 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 9 4S0995  
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 4 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 7 0 
Diepte  onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capac iteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 9 1 9  
B ehiels 
j a  
Geologis che beschrijving : nee 
Aut eur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenme thode : 
Peilmet ingen stat isch o f  dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in b ij lage : j a  
in b ij lage : 
in b ij lage : 
1 9 4S0995  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in b ij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 6-3-86 . 
Brouwerij bes taat niet meer . 
j a  
1 95 7  
I .  H . E .  
j a  
" Winning bes taat niet meer " ( AROL , 1 9 7 9  ) .  
1 9 4 S 0 9 95 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= := = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 9 4S0989  
50E207 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: W . I . E . R . 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : Allonshoek 
Gemeente : 8480 Veurne 
P rovincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Wes t-Vl . 
38025 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 1 94 
Geologische kaart nummer :  SOE 
Lambertkoördinaten : X = 3 1 600 
y = 1 36306 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 3 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste l igging , in bij lage : 
1 9 4 S 0 9 8 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = ================================ 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
To tale boordiepte (m) : 250 
Diameter verbuiz ing (mm) :  380 - 2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : nee 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter filter (mm) :  
1 7 1 , 88 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : 
S chema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologis che beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmet ingen : 
Uit gevoerd door : 
1 96 9  
Smet 
j a  
j a  
Laga P .  
Krij t en Sokkel 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilme tingen s t at isch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
1 94S0989  
3
1 . m J 
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Kr ij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervol g  2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Result aten in bij lage : 
Re sultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monst ernamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
j a  
puttest  
1 969  
Resultaten i n  bij lage : j a  
Re sultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 2 , 2 9 
8 .  OPMERKINGEN 
Open put van 1 7 1 , 88 m t o t  250 m ;  boordiameter : 1 9 6  mm . 
ho= 4 , 45 m ;  h= 1 30 m ;  Q= 1 2  m3 /h ( 1 9 6 9  ) .  
1 9 4S 0 9 8 9  
MB 
194 S989 
B E LG IS C H E  G E OL O G IS C H E  D IE NS T  
P LAAT V E UR NE 5 0 E .  
P ,  LAGA 
No 2 07 (III/c ) 5  
FILT ER P UT 
uitg ev o e r d  t e  V e ur nc 
bij  : Indu s tr i e  t e r r e i n  ( nabij Allo n s h o ev e )  
d o o r  : N. V .  S m e t  
Datum : 2 7 /8 /6 9  
T op o g r afi s c h e  ligging o p g e t ek e nd volg e n s  pla n 
G e e n g r ond stalen v e r z a m e l d  d o or de b o or m e e s t e r  
B or ing s m e tlw de : in s p e eling . O p e e nvolg ende do o r m e t e r s  2 2  0 e n  1 9 6 m m  
G r o ndwa t e r s tanden : bij r u s t s tand : (vl o ei end)  + 4 ,  4 5 m  
tij d e n s  h e t  p omp e n  : 1 3 0 m 
na a c i dificatie , :  9 5 ,  5 5 m m e t  e e n debiet v a n  1 2 m3 /u 
H o o g t e  van h e t  m a a iv eld� 3 m  
T otale di e p t e  : 2 5 0  m 
A a r d  d e r  g r ondla g e n  D i e p t e  m .  
B e s ch r ijving v o lgen s de b o o r m e e s t e r  
Landbouwgr ond 
g r i j s  z and met v e e l  v e e n  
g r ij z e kle i  
s t e n e n  
g r ij z e  k l e i  
g r ij s  blauw z a n d  
g r i j z e  kl e i  ' 
v e t  g r ij s  zand m et lo s s e  s t e n e n  
g r i j z e  kl e i  
z e er ha r d e  klei 
kr ijt  
z a c h t  krijt  
krijt  m et we inig s ilex 
k r ijt  met v e el s ilex 
krijt m e t h a r de s ilex 
g r ij z e  s c h i s t  
Inte rpr e tatie 
I� war tair 
Iep c r ia a n  + Lan de niaan 
K r i j t  
P a l e o z oi'cum 
0. 00 - 1 1 .  0 0  
1 1. 0 0  - 1 6 9 . 5 0  
1 6 9 . 5 0 - 2 4 7 . 0 0  
2 47 . 0 0 - 2 5 0 . 0 0  
P .  LAGA 
2 8 /3 /7 8  
0 .  3 0  
1 1 . 0 0  
3 0. 3 0  
3 1 .  8 0  
1 2 8. 8 5  
1 3 7 . 6 5  
1 5 1 . 0 0  
1 5 3 . 0 0  
1 5 9 . 0 0  
1 6 9 . 0 0  
1 7 1 . 8 8  
2 0 9 .  0 0  
2 1. 6 . 3 0 
2 2 3 .  0 0  
2 4 7 . 0 0  
2 5 0 .  0 0  
[ 8 4 9 l . HOUTEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer :  
Boorar chief B . G . D . : 
1 94 S 9 9 9  
50E 1 3 3  
Waterz aaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Belgian Shell Cie . 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . ( put ) : Moerest eenweg 
Gemeente : 8 4 91  Houtem 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpers oon : 
Telefoon : 
We st-Vl . 
38025 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  1 94 
Geo logische kaart nummer : SOE 
Lambertkoördinaten : X = 27 500 
y = 1 9 1 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 4 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste  ligging , in bij lage : 
1 94 S 9 9 9  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 325 , 7 5 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 0 1 , 6 - 1 86 , 5 6 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 2 90 , 5  
Filter aanwezig : nee 
Diepte  onderkant filter (m-mv) : 
Lengte  f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Cap aciteit pomp o f  compressor 
Diepte onderkant pomp o f  buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmet ingen : opm 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 963 
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  
Geolo gis che beschrij ving : nee 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : Sokkel 
in bij lage : j a  
in b ij lage : 
Boorgatmet ingen : in b ij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debie t : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de j aren in b ij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch o f  dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
1 94 S 9 9 9  
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum mons tername : 
Labor atorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Mons ter (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uit gevoerd : 
Type : 
D atum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke c apac iteit (m / d ) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Put bestaat  niet meer , gedicht ( AROL , 1 0- 1 2-7 9 ;  cfr . bij lage ) .  
Open put vanaf 2 90 , 5  m met een boordoormeter van 86  mm .  
1 94 S 9 9 9  
Nr . 133 ( IV c )  
P r o e f BOR ING - � 
ui tgevo erd te Hout em 
bij de B el gi an Shell C i e . 
' 
door de N . V . SMET , uit D e s s el . 
D at um  s e p t emb er 1963 
Top ogr aphi s c b e  li gging op-
g e t e kend do or W .  CLAESSENS , 
Gr onds t a l en ve r z ame l d  do or 
Bor ingsme tb ode : 
Op e envo l gende do orme t e r s  
d e  9 . 8 . 1 9 6 3  
d e  b o o rm e e s t e r .  
Grondwat ers t a nden : do o r  d e  e e rs t e  m a a l  waargenomen 
b i j rus t s t and i t i j dens h e t  pompen 
m e t  e e n  debi e t  van 1 /u 
Ho o g t e  v an he t m a a i ve l d  + 4 , 09 
T o t al e  di ept e . 
·' 
- - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Geen inlichting en b e t reff end e d e  lo.g en me ·t ins p o e l ing d o o rg e b o o rd . 
Kernen ( �  6 0  mm )  van af 2 9 lm4 5  t o t  3 �5m75 . 
29lm45 - 29im� ( 3 00)  L = 3 02 . 
Z ac ht e  gri j z e s c hi e f e r  m e t  dunne lagen van l i chtgri j s  ( min of  meer c arb onaat- ; houd end e )  z and s t e en ,  op regelmati g e  afstanden ± 5 cm . Hell25° .  
Niet verweerde r o t s ,  d e  t op van he t P al e o z o!.cum ligt dus oge r .  
2 9l.m45 - 294m60 : kl e ine pyri e t  b oll e t j e s ; broks tukk en van Monograptu s  b aa i- ·· 
( 29lm6 0 
( 292m20 
( 2 9 3ml0 
29lm95 
292m75 
293m5 0 
( 29 3m85 - ·. 294ml5 
l i cus . 
b e waard ) /2 9 lm95 - 2 9 2m20 
bewaard ) /2 9 2m75 - 2 9 3mLO 
b awaard ) /2 9 3m5 0 - 293m85 
b e waard ) /2 9 4ml5 2 94m45 
294ml5 - 296m05 ( 16 0 )  L = 183 . 
kl e in gepyr i t i s e erde Ortho c e ­
ras ; Mono gra�tus vomerinus . 
hlonog raphtus bas ilicue . 
talri jker lagen van zands teen ;  'i 
Monograptua cf . riccart oneneie . ) 
: Z e lfde schi e f e r ; H e l . 25° ; g e en .i 
spli j tbaarheid . J ·' 
Afwiss el ende l icht gri j s en zwartacht i g e  s c hie fe r  laag j e s met dunne zand•teen-. 
laagj es . Hellinà 2 8 ° ; Cardiola,  wormgat ,  · dunne ·grap t ol i e ten. .; 
296m05 - 30lm05 ( 5 00) L = 475 . 
2 9 6m05 - 297m05 : talri j ke c f .  Monograp tus , 
Cyrt ograptus . 
( 2 97m05 297m5 5 : bewaard ) /2 97m5 5 - 298m05 
( 29Bm05 - 29Bm65 bewaard ) /298m6 5 - 2 9 9m 5 5 
( 29 9m55  - 300m05 bewaard ) /3 00m05 - 3 00m7 5 
gegroepeerd in paralle el gel i jk 
talri jke Mónograptua = Mon .ba- : 
sil icus , Mon. ricc art oneneis , ·· 
Mon . c f . runc inatus ? Hel . 28 ° . :; 
Dlauwgri j z e schi e f e r  m e t  dunne ' ; 
z and a t e e nlaag j e s ,  ó p  2 t o t  5 en 
af st and ; He ll ing 25 ° . Monograp-:  
tus b as ilic ua , pyrie tbollet j ea . 
Z el fd e  s c hi e fe r. . 
PL . VEURBE 5 0  E .  
R .  LEGRAND .  
nr 133 (Ii c )  2 de blad z i j d e .  
Aardkund ig e · D i en a t  
van B e lg i l! . 
30lm 05 - 305m6 0 ( 45 5 )  L = 453 . ( bas i s afge t rokken 1 cm onder de b oorkroon) . , 
i 
( 3 0lm05 -3 02ml5 : b ewaard ) /3 02ml5 -3 02m9 0 broks tukken van Monograptus b ae il i- ! ·  · I 
cue , Mono graptus vome rinus , Cyrto- li 
graptue sp . 
( 3 02m9 0-3 03m3 0 : b ewaard ) /3 03m3 0-3 03m7 0 : broks tukken van Mon . vomerinus . I '  
( 3 03m7 0-3 04m2 0 z b ewaard ) /3 04m2 0-3 05m2 5 ll e ll i ng 2t0 ;  M onograp tue bae ilicus , \ · 
t alri jke 5 of 6 )  Re t iolit e s ge init- ; 
( 3 05m25 -3 05m6 0 : bewaard ) . 
305m 6 0  - 3llm75 ( 615 ) L = 6 02 . 
z i anu s , talri jk e  Mon. vomerinus , tal�· 
ri j ke broks tukk en van e en draadvor- ! 
m ipg Cyrtograptue sp . ! 
3 05m6 0-306m90 : Z elfde s chiefer  m e t  zand e t e e nlaag j e e ; Hell in� 25° ; Monograp­
tus b as il i c u e , Mon . vom e r inue , Cyrt ograp tus draadvormipg) . 
( 3 06m9 0-3 08mJJO ) b ewaard ) /3 08ml 0-3 09m00 .M o n . vom erinue ,  Mon. b aeilicus . i 
( 3 09m 0 0-3 09m7 0 : b e waar d ) /3 09m7 0-3 1 0m5 0 b roks tukk en van Mon . vome r inus ? ,  Mon �· 
b asil icus ? e n  Cyrt ograp tue . ! 
( 3 1 0m5 0-3 llml 5 : b e waar d ) /3 l lml5 -3 llm7 5 : br oks tukken van Monogr aptus ( vome ri- 1 
nus ? )  
I 
3llm75 - 317m75 ( 6 0 0 )  L = 5 95 . I 
3 ll.m7 5 -3 1 2m2 5 : Z e l f d e  schiefer m e t  dunne z ands t e enl aag j e e ;  Monogr . riccarto- i 
nensis . � 
( 3 1 2m 2 5 -3 12m6 5 : b e waard ) /3 1 2m6 5 -313m7 5  : brokstukken van Monograptue vomerinu�. 
( 313m75-314mLO : hewaard )/314ml0-314m60  : Monogr . vomerinue . 11 314m6 0-315m40 : He ll ing , 25 ° ; Monograp tus b as il icus . · 
( 315m4 0-315m75 : b ewaard ) /31 5m7 5 -316m9 0 : H e l l ing 2 5 ° ; Monogr . bae ilicus . 
( 3 16m9 0-3l7m5 0 : bewaard ) . 
317m75 - 322m00 ( 4 2 5 ) L = 4 37 .  
317m5 0-318m5 0 : Z elfde  schiefer met  zandst e enlaag j e s  ( min of m ee r  c e rb onaat- l 
houd end e ) ; Helling 25 ° ;  M onograptus vom e rinus , Re t iol i t e e 1 
g e i ni t z i anu s ; 1 
( 318m5 0-319mOO : bewaard ) /319m00-31 9m5 5 : hlonograptus basilicus , Mon . vomerinu� 
pyri e tbolle t j e s . 
( 3 1 9m5 5 -3 2 0m2 0 : b ewaer d ) /3 2 0m 2 0-3 2 0m5 5  : Monograp tu e b as il icus . 
( 3 2 0m 5 5 -32lml O : bewaard )/3 2lml0-322m : kleine broks tukken van Graptolie ten; 
pyrie tbollet  j e e . 
32 2m00 - 323m75 ( 17 5 ) L = 174 . 
Bl auwgri j z e  schie f e r  met  dunne zand s t e enlaag j e s  al d e  2 - 5 cm ; helling 2 5 ° ; 
pyri e tb mllet j e e ; b roks tukken vun Monogr� p tus ( vom e r inua ? )  
( 3 2 2m4 0 -3 2 2m9 0 : bewaard ) .  
323m75 - 325m75 ( 2 00)  L = 192 . 
Z e lfd e schiefe r ; hel l ing van 2 5 • t at 3 o •  ; M an . vom e  ri nus 1 Man . cf . fl emingii l 
k� 
PL . VEURNE . 
R .  LEGR.AND .  
n °  1 3 3  ( IV c )  3de  blad zi j d e . 
Paleontologische gegevens . 
1ri jke-Retioli t e s  ( Gladi ograp­
tus geimitzianue : . • .  
(Monograp tus c f . flemin-
gii ) : • • • • • • • •  
Monograp tus r i c c a rt onen-
sie : . • • • • • . . . 
(Monograptue cf . runci­
natU!I ? )  : • • • • • •  
. lri jke-Monograptus vomerinus . 
l r i j k e -Monograptus vomerinus , 
var . b a s il i cus : • • • •  
Cyrtograptua e p . 
C ar d i ol a .  
Orthoc erae . 
1 9 1 1 S 9 9 9  
Aardkundige Die nst 
van B e lgi� . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LEG illU{D , 10 oktober 1963 . 
S iluri en ( Sl2b ) - W enl oek shal e e . 
' 
I !  
I '  . .  
' '  
I 
I 
Sl2b . , Lua- \ ! 
l ow . J· , - - -. , '  
i 
. . ' I 
I 
waar�chi jnli jk "zone of Cyrtograptus murchi s oni " (numb er 26 ,  
E11 e s , 1913 ) . 
r 
PLAAT VEURNE - 50 E .  
N o  133 (VII ) 
Boring ui tgevo erd te HOUTEJ11 b J  j de Be lg i an Sh e l l  
4 cle BLADZ IJDE 
BE SCHR IJVING VOLGENS 
DE BOORMEESTER 
AARDKUNDIGE DIENST 
VAN BELGIE 
= = = = == = = = = = = = = = == ============�====�=====�========= =� = = = � m = � - = = = = ============c�l 
Kl e i ,  z and ,  turf , k l e i  
k l e i  
gr o ene k l e i  
b l auw groene k l e i  m e t  ste enband j e s  
groene k l e i  
gri j z e kle i 
gro ene gri j ze klei 
z and met steenb and j e s -groene k l e i  
zand met steenb and j e s  - b l auw groene k l e l  
zandsteen m e t  z and 
blauw gr i j z e kl e i -hard 
gro ene gri j ze k l e i  me t s te enband j e s  en b � nkool 
kalk en kri j t  
kalk - s te enb and j e s  e n  vuu r s teen 
merg e l ,  klei en kalk 
kri j t - zachte kl e i  en mar·gel 
kr i j t  
zachte kl e i  
klei met s i l ex 
harde kl ei 
harde klei en vuur ste en 
harde k l e i  
klei met kri j t  
1ü e i  met vuursteen 
harde klei met vuursteen 
k l e i  met vuur s te en 
b l auwe s chi s te 
blauwe s ch i ste me t zwar te b and j e s  
b l auwe s chi s te 
b l auwe z achte s chi s t e  
0 . 00 - 19 . 5 1  
19 . 5 1 -4 1 . 5 1  
4 1 . 5 1 -56 . 5 1  
56 . 5 1 -86 . 00 
86 . 00 -92 . 00 
92 . 00 - 137 . 5 1  
137 . 5 1 -14 0 . 5 1  
14 0 . 5 1-149 . 24 
l'f9 . 24 -152 . 00 
152 . 00 - 154 . 90 
154 . 90 - 166 . oo 
166 . oo -l&S . oo 
186 . 00 - 190 . 00 
190 . 00 - 197 . 00 
197 . 00 -205 . 50 
205 . 50 -2 17 . 09 
2 17 . 09 -223 . 00 
223 . 00 -2 32 . oo 
'232 . 00 -238 . 00 
2)8 . 00 -25 3 . 00 
253 . 00 -259 . 00 
259 . 00 -265 . 09 
265 . 09 -274 . 00 
274 . 00 -285 . 00 
285 . 00-287 . 69 
287 . 6 9 -29 1 . 00 
29 1 .  00 -291� . 05 
294 . 05 -296 . 00 
296 . 00 -3 1 1 . 00 
311 ; 00 -325 . 75 .  
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1 8992 LEISELE I 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = = ====================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
1 94S0987  
50E2 14  
Waterz aaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Dhondt R .  
Straat , nr . :  S taveles traat 
Gemeente : 8 9 9 2  Leisele 
S traat , nr . (put) : Stavelestraat 
Gemeente : 8 9 9 2  Leis ele 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 38002 
Kontaktpersoon : Dhondt R .  
Telef oon : 058/2 99425  
Aantal putten : 1 
Nummer :  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  1 94 
Geologische kaart nummer : 50E 
Lambertkoördinat en : X = 28280  
5 
5 
y = 1 88800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 0  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas t er) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
1 94S0987  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 94 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiep te (m) : 1 6 0  
Diameter verbuiz ing (mm) : 150  
D iepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 1 00 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : opm 
D iameter f ilter (mm) : 80 - 1 00 3 Capaciteit pomp of compressor (m /h) : p 2 , 5  
Diepte onderkant pomp o f  buis (m-mv) : 95  
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot  peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
J aartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 
Peeters 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
j a  
j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
Laga P .  
L anden i aan 
j a  
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb ie t : 
Werkingsduur : 3 à 4 
m3 /h 
h / d  
Debieten over de  j ar en i n  b ij lage : nee 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch o f  dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in b ij lage : nee 
in b ij lage : nee 
8 
1 9 4S 0 987 
2920 m3 /j 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
1 9 4  Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===================================== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : nee 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Re sultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Mons ter (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 . · POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
6-3-86 
1 94 S 987 
1 94 S 9 8 7 Z  
? 
j a  
put test  
1 9 85 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke c apaciteit (m / d ) : 0 , 94 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 6-3-86 . 
Lengte filter : ( 1 2  tot 1 5  m ) .  
Mons tername 6-3-8 6 : via reservoir op 1 5  m .  
ho= 1 2  m ; h= 6 3  m ;  Q= 2 m3 /h ( 1 985  ) .  
1 9 480987  
DG B E L G I SC H E  G E O L OG I S C H E  D I E. N S T  
P LAAT V E U RN E  50 E 
N o  2 1 4 ( V I I / d ) 
Fi l t e r p u t  
U i t g e voerd te : Lei s e l e 
B i j : De HCfldt - S t a v e l e s t raat, 5 
Door : Peete r s - Rams e l  
Da tum : e i n d a p r i l 1 985 
Topogra f i s c h e  l i gg i n g  opgete ken d ter p l a a t s e  
G e e n  g ro n d s t a l e n  v e r z ame l d  
Bori n g smethode : i n s pe e l i n g 
Verbu i z i n g van 0 tot 100 m : 1 50 mm 
1 9 4 S 9 8 7  
Grondwater s t a n d e n  : · b i j  ru s t s ta n d  1 2  m - t i j de n s  het pompen 6 3  m 
me t een d e b i e t  van  2 . 000 l / u 
Hoogte van het maa i ve l d : 1 0  m 
Tota l e  d i epte : 1 60 m 
Aard d e r  g ro n d l a g e n  
G e l e l eem 
F i j n  g e e l  z a nd 
Kl e i  
G rof z a n d  met k l e i ne s c h e l pj es 
Kl e i i g e z a nden 
I n terpretat i e  
Kwa rta i r  : 
Fo rm . v a n  I e p e r  · K l ei v an 
V l a a nd e re n  
Form . van  L a n d e n ( L 1 d c - L 1 b )  
Nota over d e  i n te r p ret a t i e 
0 . 00 - 4 . 50 m 
4 . 50 - 1 30 . 00 m 
1 30 . 00 - 1 4 7 . 00 m ( ge boord ) 
P .  · LAGA 
1 0 . 1 2 . 85 
De boorgatme t i n g e n  b e ve s t i g e n  g ro t e n d e e l s  h e t  boorvers l ag .  De 
wi jz i g i n g ( d a l i ng ) v a n a f  1 0 2  m n a a r  b o v e n  toe i s  t e  w i j t e n  a a n  d e  
v e r bLri z i ng .  E e n  o n d e rv e rd e l i n g v a n  d e  Kl e i  v .  V l a a nd e ren i s  .mog e l i j k  
P .  L a g a  
D i e p te m 
3 . 50 
4 . 5 0 
1 3 0 . 00 
140 . 00 
1 4 7 . 00 
I PUNT ENKAART I 
